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长巴_ 现有收费新些费 调涨 百分比丨





1；拉登嘉楼�44.00 " 53.70�+9.70~~ 22.08%
^ ._—�38.50 47.00�+8.50" 22.00%
函—�35.00~ 42.80�+7.70Z\.99%
—吴丹—�24.10"29.40�+5.3022.33%





廉价德士 士 0.10仙/ 0.10仙/�0.25仙/ 0.25仙/ ！
首公里 口 115公尺�"妁秒 "^口 100公尺二36秒 j
庙#�镝:4佥士 0.10仙7 0.10仙0.30仙7 0.30仙/








































3f& 六 乂> 0




帝帝旺沙、轻快铁站 ~^WTC 1.2 3.17 3.25 0.08(2%)
KLCC-柏威年�1.5 3.43 3.63. 0.20(5%)
绿水坊(The Mines)-�Z1 3^96 4.38 0.42(11%)
沙登电动火车站
占美清真寺轻快铁函二 Z5 430~4.88 0.58(13%)
武吉免登
格拉那再也轻快铁站一 Z6 4^9 5.00 0.61(14%)
Paradigm 广场
^MsM-\0\tM�Z6 4^9 5.00 0.62(14%)








格拉無再也轻快铁站- _7.8 8.91 11.50 2.59(29%)
双威水上乐园；
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